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Paz en Barcelona
II
Otras car«ct«rfsticas de la Barce-
ioaa liberada que ¡¡amaron la aten¬
ción en seguida por la rapidez con
qac se desarrollaron y por su impor- .
fancfa relacionsda con la rápida nor
malizaclón de la vida ciudadana hue¬
rco la reposición del alumbrado pú
bllco y privado, Is circulación de me-
Irps y tranvías y la limpieza- da las
calles y plazas barcelonesa?, conver
ddas en esiercoiero durante la domi¬
nación roio* separatista.
Con la entrada de Franco desapa
rfcieroó las tinieblas de la ciudad^
ilpiK le habían dado durante meses un
aspecto lúgubre y desolador. Bn in¬
vierno, principalmente, cuando la luz
solar és tsn exigua y desaparece a
las cinco de la farde, Barcelona pre
sentaba un aspecto triste y pavoroeó
al mismo tiempo, una negra visión
que sobrecogía el ánimo y oprimía el
corazón como dogal asOxiante. La
(^curidad encubrió multitud de crí¬
menes, registros, saqueos y viola¬
ciones. La otiscuridad material de la
ciudad era el «sidero indiepensabic a
las fechorías de las mesnadas, tanto
deles «inconlrolados> como délos
que actuaban en nombre de una ley
al servicio de ios organismos recto¬
res del nuevo oiden levoîucîonario,
ccnno pomposamente se designaba a
la organización de! robo y el crimen,
desde las sitas esferas estatales.
La reanudación de ios transportes
urbanos, efecto también de la vuelta
del fluido eléctrico a la capital, fué
acogida con enorme en'usiasmp por
los transeúntes, que yo se habían
Bcostunibrsdo a efectuar, andando,
trayectos larguísimos al dirigirse al
trabaio. o para proporcionarse algún
alimento, o simplemente al realizar
t^alquicr visita, compra o quehacer,
tanto si «ra cerca como lejos de su
vecindad, puesto que todo quedó
completamente derorganizado. Re¬
cuérdese el espectáculo de aquellos
tranvías abarrotados de racimos hu-
laanos. Recuérdese, asimismo, el es¬
píelo de ios metros con la visión de
tanta berahund^, de multitud bacina¬
da, colchones y enseres que des¬
prendían un vaho y h»dor insoporta-
bivs. Recuérdese, finalmente, el tfá
gleo balance que presenta la nefesta
t^uación del Comité anarquista que
conrroló la empresa da tranvías y eur
fobuses durante ei .período révolu
donarlo: 300 obreros asesinados, 360
tranvías destruidos, 15 autobuses y 7
coches del metro desirozado.s.
Queda por último el tema dall" lim¬
pieza. Aquí viene al caso lo que dijo
acertadamente «ti Ilustre locutor de
Radio Sevilla general Quelpo de Lla¬
no en une desús inolvidables cbar
las en Ja que comentó la reconquista
de Teruel: «Ved lo que caracteriza a.
lo^jTojos, Porquería, porquería y ppr-
qnerÍB...» Parece increíble la rapidez
cqn^qae se procedió a limpiar ia ciu¬
dad, puesto que no habían transeu-
iTfdo ocho días de su liberación cuan¬
do Barcelona presentaba ya un as
pectó de normalIdad casi absoluta en
este orden, por lo menos entilé cB'-
Hes y paseos principales. En las ba-





ro 2. Subdelegación de Seda,
Rayón y ÁnexoB
A los efectos de la aprobación de
precios de venta de los manufactura¬
dos de seda, rpyón y sus derivados,
se seguirán las siguientes instruc
clones: ,
Primero.—Los precios de venta que
fijarán los fabricantes estarán calcu¬
lados de acuerdo con Jas «Normas*
de Cálcalo» que la Subdelegación de
Seda, Rayón y sus derivados pone a
disposición de aquéllos, a partir del
próximo jueves, día 16 del corriente,
en ei domicilio de la citada Subdeie-
gación. Alta San Pedro, púmcrol
(Edificio del Colegio de Arte Mayor
de la Seda).
Segundo.—Precios de venta de los
stocks de tejidos en poder de los fa¬
bricantes.—De acuerdo con ias nor¬
mes indicadas en el apartado prime •
ro, los fabricantes presentarán por
tripilcado, en las oficinas de la Sub¬
delegación. los escandallos corres
pondientes a cada uno de los géneros
en existencia, uno de cuyos ejempla¬
res será sellado por dicha Subdéle
gación para su presentación en ía Je
fatura del Servicio Nccioncl de Abas
tecimientos y Transportes, a ios efec¬
tos de autorización de venta. Los pre
clos resultantes de los escandaliòs
serán revisados y comprobados por
los Servicios Técnicos, recayendo
plenamente sobre cada fabricai;ite la
responsabilidad eii que pudiera in¬
currir para fijar precios abusivos.
Tercero.—Dada la urgencia que Ips
circunstancias actuales imponen con
respectó a ia venta de los stocks de
manufacturas, se autoriza pera aque-
1 los artículos que por su contexiura
no permiían la formulación de escan¬
dallos con las «Normas de Cálculo»
El marxismo destruye^ Espa¬
ña construye. Coopera tú en
esta magna obra con la apor¬
tación de tu oro y plata.
CENTRAL NACÎONAL-SINDICALISTA
Jefatura Provincial de Servidos Sindicales
lados de basura que van desapari-
ciendo poco a poco bajo ía acción
pertinaz y continuada de ias brigadas
de limpieza que cuidan de retirar, la
«porquería» que lo» rojos nos deja¬
ron como sello inçonfundiblc de su
paso y de sus procedimientos duran¬
te treinta meses de nríasta domina
clón. -
Vuelven a circular los transportes
urbsnos. Como anteño, la ciudad
inúndase da luz todas, las noches.
Sus calles y paseos aparecen limpios
y ordenados, como ios de cnalquler
capital moderna de su rango c.lmpor-
ancia. El aspecto ds normalidad que
presenta Barcelona casi nos sorpren¬
de debido a una de tanta» paradojas
que ¡a nueva realidad nos ha traído y
es ppr eso. precisamente por lo que
tiene de úormel.
S.
De interés para ias Organi¬
zaciones Sindicales y Aso¬
ciaciones Económicas
Para el más exacto cumplimiento
del Bendo deiExcmo. QeneralGober¬
nador Militar de fecha 8 de marzo,
relativo a Organizaciones Sindicales,
y de QGuerdo con lo establecido en el
artículo 1.* del mismo, en virtud de
las facultades q.'e me han sido costfe
ridáp, vengo en disponer:
. Primero. — Todas Ies Organizacio¬
nes sindicales o Asociaciones que
realicen fines de carácter exclusiva¬
mente económico o que atiendan a
fines eçonómicospciales (Cooperati¬
vas, Mutaaiidedes, etc.), así como los
servicios o instituciones de carácter
económicosociai realizados por las
Asociaciones sindicales profesiona¬
les Q de clases, disueltas por el men¬
cionado Bando, y que deseen solicitar
ia oportuna autorización para reanu¬
dar su vida legal, deberán presentar,
antes del día 31 del ectùaU en esta
Central Nacional - Sindicalista (Vfa
José Antonio, antes Layetqna. 16, 4.°)
la siguiente documentación:
1.° Tras ejemplares de los Estatu¬
tos y reglamentos por lo» que se re¬
gía el 18 ds julio de 1936 y de los que
tenía el 1 de enero del año actual, si
hubiese habido modificación.
2° Relación de los números de los
recibos de ias solicitudes de inscrip¬
ción en la Central Nacional-Sindica
lista del veinticinco por ciento, como
mínimo, salvo autorización expresa
de esta Jefatura, de los .socios afilia
a que se refiere el apartado primero,
la substitución de dicho escandallo
poF una «Solicitud de Venta» que de¬
berá presentarse por duplicado y en
la cual se especificarán los artículos
que han de venderse y sus precios,
acompañando al mismo tiempo factu¬
ras o documentos acreditativos de
que los precios solicitados nó son su¬
periores en un veinticinco por ciento
a los que reglan con anterioridad ai
19 de julio de 1936. Con dichos da
tos, los Servicios Técnicos Informa¬
rán sobre la exectilud del precio de
venta solicitado, procediendo a seüsr
un ejemplar de ia solicitud para su
presentación en la Jefatura del Servi¬
cio Nacional de Abastecimientos y
Transportes.
Cuarto.—Precios de venjo de los
tejidos de nueva producción.—Aptes
de Isnzsr un artículo a ia vent^, cada,
fabricante remitirá el escandallo cor¬
respondiente, de aciierdo con la»
«Normes de Cálculo» mencionadas
en el apartado primero y rn la forma
prevista en el apartado segundo, a la
previa aproyacjón de la Subdelega¬
ción, bastando para un mismo artícu¬
lo una sola presentación del escan¬
dallo eorrcspondlcnte.
Quinto.—Las «Normas de Cálculo»,
de ios precios de venta serán revisa¬
das ¡siempre que lo estime oportnno
lé Superioridad.
Barcelona, 10'de marzo de 1939,
III Año Triunfal;
dos o beneficiarios de la entidad, ins¬
titución o servicio.
A los efectos de inscripción de loa
socios, afiliados o beneficiarios, las
Asociaciones que radiquen bien sea
en la capital o bien en los pueblos de
la provincia, pueden pedir a la Secre¬
taría Sindieal (Vía José Antonio, 16»
piso 4.®) los boletines necesarios,
para luego distribuirlos entre aquéllos
y, debidamente cumplimentados, pre¬
sentarlos en dicha Secretaría conjun¬
tamente para formalizar la solicitud
de inscripción.
3.® Nombre y domicilio de ia en¬
tidad.
4.® Nombre, domicilio y profesión
de los que componían ia Junta direc¬
tiva el 16 de febrero de 1936 y el 1 de
enero de 1939.
5.® Certificado del Acta de consti¬
tución de la entidad, institución o
servicio. .
6fr® Libro de Actas.
7.® Balance j^e cuentes, general y
de cada una de las secciones, firmado
por el Presidente, Secreiario y Teso¬
rero o quienes hagan sus veces, con
indicación detallada de lós saldos en
Bancos, Organismos de Crédito, Ca¬
jas. etc., el 18 de julio de 1936 y «n
la actualidad.
8.® Inventario de bienes, certifica¬
do en ia misma forma que el Balance,
con expresión de ¡a situación de los
mismos y detalle, en sn cas.o, del
organismo que ios intervenga o dis¬
frute.
9.® Relación, igualmente certifica¬
da, de todos los socios afiliados o
hencfici»rlo8, con expresión del nom-^
brt;, apeljidos y domicilio de .lo» mis¬
mos.
10. Relación de las institnciones
patronales y obreras adheritkis, con
Sn dirección y clasificación.
11. Cuotas que tuvieran cstablc-
cjdi s el 18 de julio de 1936, tanto para
personas jurídicas o empresas como
para particulares, y forma de recau-
chición.
'
12. Funciones que cumple cada
organización, s|rvlct08 que tiene
montados e ir forme sobre su funclo-
nam ento desde ei 16 de febrero de
1936 hasta el presente.
13. Ultimos presupuestos aproba¬
do».
14. Personal administrativo qu»
ocupa, con Indicación dé nombré, do¬
micilio y sueldos, gratificaciones o
comisiones que disfrutaban ei 18 de
julio'de 1936.
15. Iflsiancia dirigida al «Bxceien-,
tieimo Sr, Mlnislfo de Organización
y Acción Sindical. Santander», soli¬
citando la reanudación de ia vida le¬
ge! de la entidad.
Segundo.—Aquella» Asociaciones»
inslituciones^ o servidos que, aten¬
diendo fines de carácter exelusiva-
mentc económico o económicosociai,
optaseu'por la disolución definitiva,
remitirán a est», Çentrai Nscional-
Sindfcalista, Jefatura Provincial de
Servicios Sindicales, los datos seña
Jados en ios apartados 1, 3. 4, 7, 8
y 9 del articuló anterior, para que por





s-s que 8« hnilon en e»te câl% {odas
1^8 deS'ííítvgmeníe dlsu^lfas por el
mendonadó Bando y que no hubieran
presentado la instande y documenta
dón que se indican en el artículo an¬
terior antes del 31 del actual.
Tercero.—Como consecuencia de
la disolución ordenada por el Bando
m que se ht hecho referencia, quedan
en suspenso todas las actividades fi¬
nancieras y cconómicosoci«les da
toias las entidades, instituciones y
s£rv!dos a quienes afecta (« presente
disposición, esí como bíoqneades
sus cuentas desde ti día 8 de marzo
actual, hasta tanto no se determine
lo procèdent®, de acuerdo con íes Ins¬
trucciones recibidas del Ministerio de
Organización y Acción Sindical. De
tocto ello tomarán buena nota los Or¬
ganismos de Crédito, Bancos, Ca
jas, etc., que tuviesen cualquier ciase
de relación con dichas entidades.
Es propósito de esta Jefatura el lle¬
gar en si plazo más breve posible a
la normalización ebsoiota de los ser- ;
vicios e loaíituc'ones de carácter «co-
nómicosociai que se hoüen estable
cídos, adop{«ncio, conforme se «sía- ■
blece en el aríicuio 2.° del citado j
Bando d«I Excmo. Sr. Generí 1 Go- |
bernador, las disposiciones proce¬
dentes en loa ossos en que to estime :
necesario. Por ^cllo, y en biin de! in- ?
•teréa general de ios beneficiarios de \
.aquellos servicios, requiere la má.
xima ceieridcd en si cumpiimiento de
cuantes instrucciones se señalan en :
la pre-scnte orden, advirtien-do, • a! ç
efecto, que las dificultades que en re .
zón de las circunstencias pudieran ;
pres-antwae para ia obtención de"" t
ciisfiîos datos se solicitan an ios ar J
liculos anteriores, no deben aer, co ^
srq nor.ma, obstáculo para cumpii- '
Rîentcr todos aquellos requisitos que i
sea posible con los datos de que se ¡
dispoRgí, imtificando süficiepíemen '
te dichas circunstancias. i
Por Dios, España y su Rivoluclón ;
Nacional'Sind'Calisia.
Barcelona, 11 de marzo de 1939.
III Año Triunfal. '
Ei jvfr. Provincial de Servicios Sin¬
dícale?. de ia C. N< S.—Firmado, Re- .
món Tórrer Cervera,
DIARiO DE M AT ARO
BL SBNOR
Joaqilixi Falté Lluch
HA FALLECIDO A LOS 79 ANOS
E. P. D.
, Sus afligidos: esposa, Antonia Bosch Psdróa; hijas, Josquina, Juliana y Francisca; hijos políti¬
cos, Juan Flaquer y Joaquín Morcrs; nietos, Teresa y Josquín Fiaquer, José, Jorge y loaqdfna Morera;
hermanas, Dolores y Rosa; hermarío.s político?, sobrinos, primes, demás familia y le rr.zón social
tjoaquín Morera v C." Lda.», ai participar a sua amisíkdes y relaciones tan sensible pérdl'i®, íes ruc
gan tenghn presente en sus oraciojies cl alma del finado y se dignen asistir a loa funcrslcí que se ce¬
lebrarán mañana martes, a nueve, crt-la Parroquia! iglesia d-í Sa4 Juan y San José, por cuyo acto
de cristiana caridad lea quedarán muy reconocidos.
Misa a las nueve, Ofício funeral y seguidamente ¡a Misa del Perdón
Mataró, 13 de Marzo de 1939.
N O T I CI A S1 Anuncios oñdales i NOTICiÁRIO REIfiiOSO
DISTRIBUCIÓN DE UN DONA-
TiVÓ.—El Aicaid« accidental, setiyor
Arnau, ha dispuesto que ! cantidad
de qifinienías importe del
donativo, del cua! damos cuenta en
nuestra edición dei sábado ú^íinjo,'Sea
repartido en ia forma siguiente:
Beneficencia de S. José. 125'— ptas.
Hcrmanitss ds ic» Po-
■
brea , . . . . . 125'— >
RMtauraní S- Joaquín
(Fun. Albá). . . . 125'— >
Hospital S.jKi.me yS«n












Muchos dieron su sangre,
tú puedes dar tu oro.
—PROPIBTARIOl Se dá cuenta de
qac en brevísimo pl.ízo tendrá que
t-cfuar y. de administríidof, de sus
fincas? , >
Ha decidido dariïjs «n administro-
CiÓH?
Tenga muy prcsn-^te que toda per¬
sons que ae dedique sí la Administrá-
ción di Fincas, d«be eatar Ir^galments
situado en ordcvi contributivo.
JULIÁ actué dentro la. Ley Fiscal.
Tfiiüán, 75, laborab'ea de 4 ís 8
tarde.
El pasado sábado, fuéEncontrado,
en la vía pública, un brazalete de bro,
cuyo objeto será entregado a su pro
pietarlo dentro dsl plazo de tres días
a contar de ia fecha de ia publicación
de esta nota, de no presentarse ®1
interesado en la Administración de
Diario de Mataró dentro de dicho
plazo, e! brazalete será entregado á
la Autoridad Militar para su ingreso
eo el Tesoro Naciona!. Ciudad,
13-III 39, 111 A. T,
—L* Cartuja de Sevilla saluda a
sus distinguidos.cH_3«íes y le.s pfrece
su extenso surtido de imágenes, re
lleves y artículos religiosos.
PEINADO PERFECTO
SELLO DE D'STINCIÓN







Riera, 50 • Mataró
Leed Diario de Mataré
Dr. R. Perpifiá - Oculista
AYUDANTE DEL DR. LAPBRSONB DE PARÍS
MATARO
San Agustín, 53
Sábados, de 3 a 7 tarde
BARCELONA
Provenza, 185, l.t-2.®, entre Aribau
y Universidad De 4 a 7 íardfe
TELEFONO 72354
Este, número ha sido sometido a
la previa censura militar
Entregando tu oró y plata a la
Subscripción Nacional,
haces Patria.
Se praviene a cuantos h3n cb'cn!-
do de esta Aicaldia autorización psra
la venta de producto."? al púbiico, son
ccrácíer transitorio o cv«nía?íl, que,
n partir dsíi próxi.mo iunss, todos ios
permisos se co,*í.5id8rsráa caducados,
debiendo oblene? nueva autorización
quienes pretendan continuar la ex
pesídlcíón d« los productos, para cu
ya venta .-se r,-quiera uii autorización
esprcial.
Mataró, 11 Marzo de 1939. IH' Año
Triunfal.—Ei Alcaids acetas., F, At-
nau Gomà.
Saludo a Frsnco ¡Arriba España!
—PROPIETARIO! Confisndo sus
flncîîs en iadralnfstración, no tendrá
otra preocupcdón que recibir men-
ftualmente ia tiquidisción be aus ren¬
tas, urbanas o rústicas. Todo "o de¬
más se lo hará JUL1Â, y totai por un
ínaigDifico.oíe porcent-sje.





Habiendo recibido este Ayunta¬
miento un imporíante regalo de víve¬
res que hace Italia a iss poblaciones
liberadas, a« avisa ai púbíiéo que los
días 14 y 15 de los corrler.tes, de 9 a
. 1*30 de ia mañana y de 4 a 6 de la
tardé,-se repartirán en cl almacén »de
la calie de San IsídoroTa ia presen¬
tación del carnet deTaclonemisnfo:
Una galleta de 200 gramos por fa¬
miliar.
Dos botes carne en conserva por
familiar. ,
Un bote conservas hasta cuatro fa-
mlliores, o dos botes conservas des¬
de cinco familiares en adelante.
Para cubrir los gastos ocaaionadosi
y para Asistencia Social, se cobrará
un sello Municipal de 0*25 pías, por
cada bote.
¡Arriba Españíl ¡Viva Franco!
Mataró, 13 de Marzo de 1939,
ni Año Triunfal.—EI Alcalde, F. At-
nau Gomà.
—Droguería Martín Fiíé,
Riera, 39, Teléfono 165.
SANTORAL. Mañana martes,
dia 14.—Santos?. León, obispó y már¬
tir; Pedro y compañeros mártires;;
Afrodíaio, íráriir; Sunqato, putrlclo;
Santes F;o'-entlí>«, vtrgsn, monja be¬
nedictina, bermsnq de los gioiiosos
obispoa íspaño/es, Ssntos Leandro,
Fulgencio y Isidoro; Mí,tilde, empe¬
ratriz.
BASÍJCADE SANTA MARÍA.-
Mañana mrsrrss, caía media
hora desde fas 6 a ¡rs 9. A les siete,.
míaa con meditrsc ón an la Capilla de
Ntra. Sra. de ios Do'voreg.
Tarde, o ie.s 5, para ios
niños y niñas de Primera Comu¬
nión; aTa?) 6 30, Novens a Ntra. Sra,
del Perpetuo Socorro;^^ ias 7. rezo
del Sic. Rc-ísrlo y Vi.3-Cruci3 en ta
Ccplila de-Nifs, Sra. de tos Dolo-"'
ra.
IGLESIA PARROQUL'iL DE SAN
JUAN Y SAN lOSÉ. - Mañana
martes, mi -s-s c«3dshoris desde las 6 a
les nueve, lisfds, a la-â 7, rîrzo del
San'o Ro"i?ír;o. ;
IGLESIA DE SANTA ANA DB
RR. PP. ESCOLAPIOS - Mañana
martes, mlxcs; c^kda medía hora,
desde las 6 » i¡as 9.
A las 7, mes de .San José a inten¬












Instituto de 2.^ Enseñanza
Tus hálajas lucirán más con"
fundidas én el brillo dejos líH"
gotesfde oro del nuevo Esta'
do, que empañadas en la sonf
bra donde esperan también,




Parte ofíciíaí de guerra deí |
Cuartei Geueral del. Gene-1
raUslmo, correspondiente al
dia 11 I
Sia novcdadsa dignas ds msndón. I
Salanianca, 11 de marzo de 1939. |
.^111 Año Triunfal. |
D® orden de S. E. el General Jeia 3
de Estado Mayor, Fiahdaco Mai tin \
Moieno. |
Farte oficial dé guerra del !
Cuartel General del Gene- \
j-aíísimo, correspondiente al I
dia li !
s
sin novsdidiss dlgñas de mención. |
ACTIVIDAD DE LÀ AVIACION I
Èn si día de »y«r, nuetstros cscuo-
dpíllas bombüfáitaron loa objeiivos
;-m!Ifîares del puerto de Valencia.
Sslamnnca, .12 de marzo de 1939.
- Ill Año Triunfal.
De orden de 3. B, el General Jefe
de Estado Mayor, Francisco Maitfn
Moieno.
CoroDacioR de Pío XII
Gran afluencia de público
ROMA, 12.—Esta mañana -a po-
biación presenta ®î aspecto de íes
grandes eolemnidsdçs. Hoy es el día
señalado p»re iís coronación del nue¬
vo Sumo Ponííflce, Pío XII.
El tiempo reinante es magnífico,
...esplendoro-so. Los Ministerios y edí-
'fidos públicos encuentran adornà-
ídoe, ondeando «n eUos banderas, así
como en numerosas casas'particula¬
res de los barrios cercanos al Vati-
„cano.
Desde el alba, la «fluencia de pú¬
blico es numerosa hacia Sán Pedro.
Ua crecido número de "automóviles
se encamina hacia el Vaticano. En
sMos van los invitados especiales,
.así como los componentes de las
cuarenta misiones extrangeras llega¬
das a Roma para el solemne acto que
sa va a celebrar.
Las ventana» de los «dificios de la
.calle de la Conciliación se encuen¬
tran adornadas con tapices icjos.
La estación de radiodifusión del
Vaticano radisrá e! dcsarroüo ds ia
ceremonia religiosa. Los «8pegkers>
de lengua extrangerá se suceden ante
el micrófono, a fin dsí ^ue el mundo
entero puffda ir siguiendo la marcha
-de esta gran solemnidad de la cris¬
tiandad toda.
Triunfal Entrada del Papa
Previo el anuncio por unas írom
peto» ds piata, S.S. el Papa hace su
triunfal entrada en la Easílíca de San
Pedro, pr«cecfJdo del más fastuoso y
brlilánte cortejo que se pueda dpr en
este class de ceremonias. Abre la
marcha eí Maestro de ceremonias
pontificales; Procurador de los Co
iegios; guardias suizos en uniforme
del siglo XVI ezul-amarlUo, de gran
visioaldad. Siguen los Procuradores
generales de tos Ordenes religiosas.
Franciscanos con sas hábitos terro¬
sos, dominicos con alba sotana, be¬
nedictinos, etc. Vienen luego los
«bossolanti» en hábitos escarlata;
los limosneros, que llevan la tiara y
diversas riquísimas mitras del Papa.
Nuncios apotíólicos y capalianes de
honor; «bogados consietóriaies, ca
mareros de capa y espada viétiendo
ios uniformas dï ios tiempos de En¬
rique il. pantalón bombacho. ;corto,
de seda negr^, chaqueta de la misma
ropa, ceñida, y una amplia golilla al¬
rededor del cuello; una larga y pesa¬
da cadena de oro pendiente delante
del pecho. Vienen luego los Audito¬
res de Rito, con sus roquetes de fl¬
ânas blondas y eneMe»; el Jefe de loa
Peiacioa apostólico». Un grupo de
siete acólito."5, quis marchan entre las
dos filas del cortejo, en cuyo centro
va un Auditor d s Ritos revestido de
una «única blanc®, que lleva la cruz
papal. Siguen loa guardias suizos,
que ¡levan ia maz® roja, seguidos de
los Penitenciarlos de San Pedro, re •
vestidos de casullas blancas; los
abades mitrados, obispos, arzobis¬
pos, patriarca», y miembro» del Sa¬
cro Colegio,. Príncipe aaisfente al
Solio, camareros secretos d« capa y
espada, jefe superior de la intenden¬
cia yaíicaua, caballerizo mayor. Go¬
bernador d« ia Ciudad dsi Vaticano,
etcStsra, qu« rodean la csedía gesta¬
toria», que llevan sobre sus hombros
diez y seis palafreneros que visten
túnica escarlata y pantalón corto.
Dos camáreroa ascretoíi, con capa
foj« doblad??, de srmiño. Llevan los
«plabelli», especie de grand^.s abani¬
cos de plumas blancas dé svsatruz,
símbolo de Ib ni&jestad y dei pod^r
terrenal. Siguen ocho prelados porta¬
dores de tálamo. V
Momentos de gran emoción
El Papa, sentado «n la aliia gesta¬
toria, üevsï una gran cape blanca con
bordados
, de oro y la mitra puesí®.
A medida que el cort's jo avanza, el
Poniíñcetno cesa de bendecir al pue¬
blo qus cfon gran .'•everencía, apretu¬
jado, no cera de aclamarle. Son mo¬
mentos d« una gren «moción.
Inmediatamente, precediendo a 1®
slüa gestatoria, marchan dos carde¬
nales, diáconos asistentes, y el car¬
denal diácono oficiante. Dan guardia
de honor ios guardias suizos, con
coraza y gren espadón, y guardias
nobles, vestidos.con túnica escarlata
y casco con crinera; siguen dos pro-
tonotarioa apostólicos, dos Audito¬
res de Ritos, el Maestro de ceremo
nias pontificales, çi Deceno de Ritos,
con la mitra que uaa normalmente el
Pépa; dos cani«reròs secretos, «1 Re
gente deia Cançîllerfa apostólica y
Geuffrales de las Ordénes religiosas.
Cierra la comitiva un pelotón de
guardias suizos.
El cortejo ppntiacio, que ha segui¬
do le «Scaia regla», se detiene bajo
el pórtico de ia Basílica, donde S.S.
Pío XII desciende por ia Puerta San¬
ta, que sólo se »bre en ocasión de
los años jubilares y que fué amura-
liada la última vez en présesela del
difunto Papá Pío XI, como clausura
del Año Santo de Redención 1933.
Papa entra en la Basílica
de San Pedro
Loa Cardenales tomen asiento en
los bancos colocedos formando mar¬
co al trono Entonces el decano del
Capitulo pronuncie un di?curso y pre¬
senta «1 nuevo Papa « la clerecía de
San Pedro. Los componente» desfi¬
lan anís el Sumó Pontífice y ie pres¬
tan reverencia y acátamieñto como
símboio d« scatemlento y sumisión.
Seguidamente ci cortejo se rehaCe y
el Papa hace su solemne primara en¬
trada en Í8 Basílica de San Pedro, en
meció de ensordecedores vivas y
aclamaciones qne se repiten sin cc^
s®r. El griterío resulta verdaderamen¬
te imponente y ensordecedor.
La música de la Guardia Palatina
interpreta, mientras tanto, la marcha
triunfal de Silveri, cuyas notes gra¬
ves y lentas repercuten bajo ia in¬
mensa bóveda de la iglesia.
La ceremonia de obediencia
y sumisión
Después efe algunos ceremonias,
entre nuevas aclamaciones y a los re¬
petidos gritos de ¡Viva el Papal el
coro de la Capilla Sixtina entona el
«Tu es Petrus», que repite doa veces;
«1 coPí«jo realiza el recorrido por el
interior de lo Baaílico y el Maestro de
caremonlas dsaarrolla los ritos sim¬
bólicos'. ;
'Ante e! pitar el segundo csrdenal
diácono impon» «í Papa ej «pallfum»,
especie dé paño de luna blanca, re¬
servado a los arzobispos y patriarcas.
Durante los Kiries el cardenal diáco-
cono inciensa ai Pontífice, que se en¬
cuentra, isnte el altar y le b£sa en la
mejilla y en el pecho. Luego el Papa
m. dlrig* ai trono, donde recibe ado¬
ración por parte de los csrd«na!es.y
Estos besan el pie y.Ia máno qae se
tiende para ayadari«a a levantarles y
ffibrozarles.
Los arzobispos, patriarcas, obis¬
pos, besan ambos pies y-la rodilla.
Los abades mitrados sólo «1 pie.
Dssrués del canto de Gloria, el
Papa se sienta en el trono mienlrâs
que el primer cardenal diácono, pre¬
cedido d« maceres y del Maestro de
ceremonias y seguido de los Audlio <
res de Ritos y abogados consistoria¬
les, desciende al sepulcro de San
Pedro, «n la cripta.
En este fíuñío de ia ceremonia? que
lleva en la mano una férula cubierta
dsi! íerciopéio rojo con guarniciones
de piala, eniona las letanios de la co¬
ronación, que repite cada vez el
coro.
Ssguidamente se. ca nía ia Epístola,
primero en laífn y después en friego,
lo mismo que el Evangelio. I
Pío XII bendice al pueblo
En medio de un sepulcral recogi¬
miento y silencio, «I Papa entona el
Credo y después de una ablución de
manos, se dirige al altar. El vino y el
agua son vertidos en e! cáliz según
un ceiTcmonial especial, en el qèe In •
íerviene el caçden»l-<iiàcono ofician •
te, ei sacrlsián y el aabdiácóno. Des¬
pués d« la consagración eí Pupa
vuelve ai trono, ia cabeza; descubierta
y allí comulga. Con ana pajuela de
oro sorbe parte del conlenido del
cáliz, que 1« presenta el cardenal-
d ácono a quien iuego el Papa da la
sagrada comunión, procediendo lue¬
go el subdiácono a la purificación del
cáliz, después de beber el diácono y
éí mismo, siempre a base de la dicha
psjueia. El Papa se iava las manos
en un mguamcnil que le presenta el
príncipe asistent® de trono. Puesta de
nuevo la mitra s« dirige por última
vez al altar, donde entona las últimas
oraciones. El audiior, revestido de
túnica blanca, se encuentra a su lado,
teniendo en sus manos la cruz papa!,
d® 1® bendición apostólica a la mu¬
chedumbre.
inn\ediatamente el decano <dei Ca-
pííuit^ dé la Basílica entrega ai Papa
UTia bolsa blcnca, bordada de oro,
conteniendo veinticinco monedes an¬
tiguas, como recompensa ofrecida




CIUDAD DEL VATICANO, 12.-
Lus cuarenta deiegaciones oficiaíes
ds países extranjeros que sé han he¬
cho representar en los act .>s ds la co¬
ronación de S. S. ei Papa Pío XII,
han asistido esta mañana; bajo el
pórtico de ia Basílica dé San Pedro,
a la primera, fase de la ceremonia,
esto es, al acto de obediencia presta¬
do por el curato de San Pedro al Pon •
tlfice.
El cortejo seguidamente entró en la
Basílica, figurando a su cabeza el
Príncipe y la Princesa del Píamonte y
el Conde Glano. Dicho cortejo, bri¬
llantísimo, iba escoltado por guardias
Suizos en uniforme de gala, prela¬
dos, «bosslotanti», etc., con vistosas
vestidnraa.
Z
La agonía roja ,
El leva^ítamienío comunista
se da por fracasado
PARIS, 12 —Comunican de Madrid
que el levantamiento comunista puede
darse por totalmente fracasado. Sua
dirigentes parece que finalmente ha¬
yan comprendido io inútil de sus es¬
fuerzos.
Durante ios excesos comunistas re-
gistradós, ios centros de representa¬
ción extranjera han sido respetados,
así como isa personas que en ellos
se encontraban.
Mientras el pxteblo perece
de hambre sus «credentores»
nadan en la abundancia
» PARIS, 12. — E! corresponsal de
una Agencia informativa telegrafía
desde Madrid que en el edificio d? Ia
calle de Serrano que habían ocupado
los compulstaa. se haa bailado aima-
cenadas grandes cantidades de víve¬
res de 'diversa especie, cuando vlr-
tualmenfa el pueblo misdrlleño no tie¬
ne nada que comer. Entre io almace¬
nado había grandes cantidades de ja¬
bón, artículo d3 verdadero lujo ca
.Madrid desde hace mucho tiempo.
Exigimos el sacrificio de
iodos, especialiftente el
de los que tienen más, en





un repartidor para el
Diarlo de Mataró
Particular
ofrece dormiíorlo a señor solo, ■ ma¬
trimonio 6 dos «migo», coa salón





ganareis dinero cobrando vuesíroaí
créditos y administrando vuestras .
fincas rústicas y urbanas
LEANDRO ARRUFAT
*
Despacho: de 4 a 8 '
Molas, 26- Telef. 421 " Mataró
Se compran








Calle Real, 322 IMATARQ
IMPRENTA MINERVA. - MATAHO
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Peluquería para Señoras
Riera, 45
FABRICA «©E CARAMELOS, BOMBONES Y DULCES
Pradera, S. A
SUCESORA DE FRADEDA HNOS., S. L.
San Feliciano, 40 ai 44 y San Àgisíín, 63 ^ Mataró
AI saludar a su distinguida clientela, después de la
liberación de nuestra querida Cataluña por el Olo-
rioso Ejército Nacional se complace en hacer públi¬
ca la reapertura de su fábrica, en la que a partir
del próximo jueves, día 16 del corriente mes, que-
; dará restablecida la venta de sus productos. :
Saludo a Franco ¡Arriba España!
Apaia^os de Radio PHILIPS • BAYONA • HISPANO
Representante Ofícial
s . C A í m A R 1




ha raonudido nuevamente sua actividades
Bhcarcoa en \ MATARÓ —«Saa 5/.—7c/¿/077o /05<
(. BARCELONA.—Ján/a/an/a/ta, 23.— Tel. 19913
Saludo « Franco SllUtil M ({I llIMinin lArriba Bspañaí
Casa Caldas^
La Casa más garantizada
para la compra, venía
y Administración
de fincas.
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